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Valeri Petrovot gyermekeknek frt muvei koztil az bt mese 
tette hfresse. Mivel szfnpadra fr6dtak es szfnre is kertiltek, 
ezzel befrta nevet а gyermekdramaturgia aranykonyvebe 
is. 
Az dt mese (H6feher mese, Alomgomb, Enyhen sz6lva, А 
holdfenyes szohdban es Pukk!) mesefiizert alkot, а szerzб 
versekkel kototte ossze бket, amelyek а bevezetб 
funkci6jat is betoltik, fgy jelentek meg egyiitt 1986-ban, 
Ivan Dimov illusztraci6ival. 
Valeri Petrov mesei mar а ХХ. szazad hetvenes eveiben 
nepszeruve valtak, legtoЬbjiiket akkor kozoltek elбszor. 
Abban az evtizedben а gyermekekhez es а felnбtt 
kozonseghez egyszerre sz616 irodalrni mese val6saggal 
berobbant а bolgar irodal6mba. Akkor jelentek meg 
Borisz Aprilov uj tortenetei Liszk6r6I, а Mi, verebecskek 
uj valtozatai Jordan Radicskovt6I, Anna mesei Sztefan 
Canevtбl, az Utazds Ьбrопd nelkiil cfmu meseregeny 
Sztaniszlav Sztratievtбl, es meg sok mas tortenet. 
Nem veletlen, hogy ezen gyermekmeseszerzбk egyiketбl 
sem idegen а szatfra azokban а „zsivkovi" evekben. Valeri 
Petrov sem kivetel: б а soron kovetkezб а „I6darazsak" 
koziil (egyik alapft6ja es fбszerkesztб-helyettese а 
L6dardzs cfmu lapnak, 1942 es 1962 kozott). А szocreal 
eveinek minden szerzбje elcsabul, hogy szocialis 
athallasokkal szбje at „artatlanul" ezt а mufajt. 
Valeri Petrov sem mond le az irodalmi meste 
aktualizalasar6I, de а ХХ. szazad 70-es es 80-as eveinek 
legtoЬb szerzбjetбl elterбen hatarozott kiilonbseget tesz а 
mese es а szocialis szatfra kozott. Feltehetnenk а sz6noki 
kerdest: hogyan is keletkezett volna eles szocialis szatfra 
az „enyhen sz6Iva" iizenettel (ez az egyik mese cfme). 
ldezhetiink cfmet felnбtt kolteszetebбl is - Lagy бszben -, 
hogy nyomatekosftsuk, mennyire jellemzб ra muveszi 
onkifejezesenek jelzett lagysaga. Valeri Petrov meseiben 
а felnбttben rezonal6 gyermekhang tovabbi belsб 
puhasagot es tisztasagot kolcsonoz az elbeszelesnek. 
Amesevilag 
Ezeknek а meseknek а vilaga kiemelkedik а rnindennapi 
szocialis komyezetЬбl, de nezбpontja megis megmarad: 
magasan а feher hegyen (H6feher mese); az alvasra 
elбkeszftett, besotetftett szoЬaban (Л.lomgomb); az бszi 
kis utcaban, а varosi park mellett, amely elalvas elбtt 
beront а szobaba (Enyhen sz6lva); а holdsugarak altal 
atrendezett szoЬaban, а panel hetedik emelet egyik 
lakasaban (А holdfenyes szohdban). Nyilvanval6an 
makacsul az otthoni szoЬat es az alom es ebrenlet 
hatarmezsgyejet, az elalvas pillanatat valasztja 
kiindul6pontul а szerzб. Alom es mese rnindig testverek 
voltak, а szoba pedig az elsб mesek es а kepzelet elsб 
jatekainak szfnhelye, de а magannyal val6 elsб 
talalkozasok szfntere is (emlekezziink ra, hogy Rosze, А 
holdfenyes szoЬaban hбse nagyon gyakran es nagyon 
sokaig van egyedtil). 
На felgyujtjuk а villanyt, kepletesen sz6Iva nem latunk 
egyebet, rnint а szokasos, hetkoznapi targyiassagot. De ez 
В литературата за деца Валери Петров е известен като 
авторът на „Пет приказки': Тъй като са писани за сцена и 
поставяни като театрални пиеси на сцена, с тях той оставя 
името си и в драматургията за деца. Петте приказки (,,Бяла 
приказка'; ,,Копче за сън'; ,,Меко казано'; ,,В лунната стая" и 
,,Пук!") са събрани от автора, свързани помежду си със 
стихове, изпълняващи и функция на въведение към всяка от 
тях, и издадени заедно през 1986 с илюстрациите на Иван 
Димов. 
Приказките на Валери Петров придобиват популярност още 
през 70-те години на ХХ век, когато повечето от тях са 
публикувани за първи път. Именно през това десетилетие 
литературната приказка, адресирана до детската и 
възрастната аудитория едновременно, бележи истински бум в 
българската литература. Тогава излизат новите истории за 
Лиско от Борис Априлов, новите редакции на „Ние, 
врабчетата" на Йордан Радичков, ,,Анини приказки" от 
Стефан Цанев, приказната повест „Пътешествие без куфар" 
на Станислав Стратиев и много още. 
Не е случайно, че всички тези автори на приказки за деца имат 
отношение и към сатирата през онези „Живкови" години. 
Валери Петров не прави изключение: той е поредният от 
„Стършелите" (един от основателите и заместник-главен 
редактор на в. ,,Стършел'; и то в периода 1942-1962). Всички 
автори на приказки от годините на соцреализма се изкушават 
от „невинното" вплитане на социални алюзии в този жанр. 
Валери Петров също не се отказва от актуалната насоченост 
на литературната приказка, но за разлика от повечето 
български автори от 70-те и 80-те години на ХХ век, поставя 
по-категорична дистанция между приказката и социалната 
сатира. Риторично можем да попитаме: и как да се получи 
остра социална сатира с послание, което е „меко казано" (по 
заглавието на едната от приказките). Можем да добавим и 
заглавието от поезията му за възрастни - ,,В меката есен'; за 
да наблегнем на характерността на тази мекота на 
художественото изразяване. А в приказките на Валери 
Петров детският глас, резонирайки у възрастния, внася 
допълнителна вътрешна мекота и чистота на разказването. 
Приказният свят 
Светът в тези приказки е изнесен от ежедневната социална 
среда, но тя остава негова отправна гледна точка: високо в 
бялата планина (,,Бяла приказка"); в стъмнената стая, готова 
да заспи (,,Копче за сън"); в малката есенна уличка край 
градския парк, която нахлува в стаята преди съня (,,Меко 
казано"); в преобразената от лунните лъчи стая в 
апартамента на „седми панелен етаж" (,,В лунната стая"). 
Очевиден е настойчивият избор на домашната стая и 
границата между будността и съня - на заспиване. Сънят и 
приказката винаги са се „спогаждали'; а стаята е мястото на 
първите приказки и първите игри на въображението, но и 
мястото на първите срещи със самотата (да напомним как 
Росето от „В лунната стая" твърде често и твърде дълго 
остава сама). 
Ако светнем лампата, образно казано, не ще видим нещо 
повече от обичайна ежедневна предметност. Но спойката на 
тази предметност с такава фина душевност, каквато носят 
разказвачът и детето в тези приказки, е особената 
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валерипетровска амалгама, която не може да не досегне 
своите възприематели. Т я  увлича така, както приказката в 
,,Пук!" увлича Лилито на морското дъно; както е увлечен 
даже Набръчкания човек, с всичките му бръчки, дошли от 
бързането и грижите. 
Петте приказки имат подчертано общохуманно и 
универсално звучене, дори и да разпознаваме отлично 
социалното време, отразено в тях. Това съждение изглежда 
твърде трафаретно - би могло да се отнесе до всички големи 
майстори на литературната приказка. Но при Валери Петров 
постигането му е свързано с доминантата на детското като 
равнище на разказването: да разказваш приказки така, както 
можеш да играеш с децата, това е неговият начин на скачане 
в територията на универсалното или, с други думи казано, на 
надскачане на социал5ите граници. 
Разказвачът и мярата на детското 
Имената, с които се представя разказвачът, са най-различни, 
но все „автопортретни" и назоваващи няколко интересни 
превъплъщения-роли на възрастния: той се казва 
„метеорологът" (неясна и дистанцираща, ,,чужда" дума за 
детето, но именно с чуждостта си подходяща за едно 
„възрастно" име), а ролята е на писателя метеоролог, седнал 
пред механичната си пишеща машинка високо в чистата 
планината и творящ същата тази приказка „пред очите" на 
читателите и зрителите (,,Бяла приказка"); ,,Странния човек" 
( също подходящо име за възрастен, дадено през детския 
поглед, макар че странното си има своето обяснение в 
приказката), а ролята му в един момент се изяснява също като 
двигател или „диригент" на приказната игра (,,В лунната 
стая"); ,,дядото" сладкодумец (традиционно име на разказвача 
на приказки за лека нощ), който може да измисли приказка за 
каквото си пожелае неговият внук слушател-сътворител 
(,,Копче за сън"); ,,Набръчкания човек" (името още по­
красноречиво издава детската гледна точка), който вече е 
забравил „що" е приказка, който чака уж „отвън" на 
приказката, ала в един момент и той се озовава, и то „по къси 
панталони" в нея (,,Пук!"). 
За разлика от възрастните, детските персонажи носят 
собствени, ,,истински" имена: Ванчо, Оги, Светльо, Росето, 
Лили. Този избор също може да се обясни с детската гледна 
точка: нека опита някой да разкаже приказка просто за 
„едно" дете и веднага ще последва въпросът на малкия му 
слушател: ,,А как се казвало детето?" Без лично име то не 
може да бъде герой на приказката, а самата приказка няма да 
бъде достатъчно жива. Читателят може и да сбърка тези пет 
имена (например от коя приказка беше Лилито, от коя -
Росето ), но няма да има проблем да открие себе си още в 
началната ситуация и да приеме въображаемата игрова 
реалност, която тя предлага. Кое дете не е като Оги, жадно за 
приказки; или като Лилито, готова с часове да слуша приказки 
по телефона; или като Росето, която предпочита да си 
въобразява какви ли не случки, вместо да свири упражнения 
на пианото; или пък не желае да има шанса на всичките пет 
деца от приказките, които именно в приказната игра откриват 
и себе си, и истинските си приятели. 
а targyiassag az elbeszelб es а gyermek finom 
lelkisegevel otvozбdik ezekben а mesekben, ez az а Valeri 
Petrov-i otvozet, amely 6hatatlanul megerinti 
hallgatбsagat. Magaval ragad, rnint ahogyan а Pukk!-ban
а mese а tenger melyere sodorja magaval Lilit; ahogyan 
meg а Rancos Embert is elragadja, а sietseg es а gondok 
okozta osszes rancaval egyiitt. 
Az Ot mese hangsulyozottan altalanos emberi es 
univerzalis hangot iit meg, meg akkor is, ha kitunбen 
felismerjiik а benniik abrazolt szocialis idбt. Ez а 
megallapftas igencsak saЬ!onosnak latszik 
vonatkozhatna az irodalmi mese barmelyik nagy 
mesterere. De Valeri Petrov ezt ugy eri el, hogy az 
elbeszeles gyermeki szintje dominal: (J gy meselni а 
meset, rnintha а gyermekekkel jatszanal, ez а mбdja 
annak, hogy az univerzalitas szfnterere ugorjon vagy mas 
szбval, hogy atugorja а szocialis hatarokat. 
Az elbeszelб es а gyermekiseg merteke 
А nevek, amelyeken az elbeszelб bemutatkozik, nagyon 
kiilonfelek, megis „onarckep-szeruek"' es megnevezik а 
felnбttek nehany erdekes atlenyegtileset-szerepet: 
„meteorolбgus"-nak hfvjak (homalyos es tavolsagtart6 
„idegen" sz6 а gyermek szamara, de eppen idegensege 
miatt megfelel „felnбtt" nevnek), az fr6-meteorol6gus 
szerepe pedig az, hogy magasan а tiszta hegyekben, 
mechanikus frбgepe elбtt iilve az olvasбk es nezбk 
,,szeme elбtt" alkossa meg ezt а meset (H6feher mese);
„Furcsa ember" (ugyancsak megfelelб nev egy felnбttnek 
а gyermek szemszogebбl, bar а furcsasagnak megvan а 
magyarazata а meseben), а szerepe pedig egy adott 
pillanatban szinten а mesejatek motorjakent vagy 
karmesterekent vilagosodik meg (А holdfenyes
szobdban); edes szavu „oregap6" (az altatбmesek 
elbeszelбjenek hagyomanyos neve), aki barrnirбl ki tud 
talalni egy meset, arnit csak az unokaja, az alkot6tars­
hallgat6 kfvan (Alomgomb); а „Rancos Ember" (ez а nev 
meg ekessz616bban elarulja а gyermeki nezбpontot), aki 
mar elfelejtette, ,,rni" а mese, aki rnintegy а mesen 
„kfviil" varakozik, de egy pillanatban б is benne talalja 
magat, meghozza „rovidnadragban" (Pukk!). 
А felnбttektбl elterбen а gyermekszereplбk sajat valбdi 
neviiket viselik: Vancso, Ogi, Szvetljo, Roszeto, Lili. Ez а 
valasztas szinten а gyermeki nezбponttal magyarazhat6: 
pr6Ьaljon csak meg valaki elmondani egy meset „egy" 
gyerekrбl, nyomban kovetkezik а kis hallgat6 kerdese: 
„Es hogy hfvtak а gyereket?" Szemelynev nelkiil nem 
lehet а mese hбse, а mese pedig nem lesz elegge eleven. 
Az olvas6 ossze is keverheti ezt az ot nevet (peldaul, hogy 
melyik meseben szerepel Lili, es melyikben Roszeto), de 
azzal nem lesz gondja, hogy mar а kiindulб helyzetben 
felfedezze onmaganak es elfogadja az elkepzelt jatekos 
realitast, amelyet а mese kfnal. Van-e olyan gyerek, aki 
nem olyan, rnint а mesere sбvar Ogi; vagy rnint Lili, aki 
jobban szeret mindenfele torteneteket kitalalni, mint hogy 
gyakoroljon а zongoran; vagy ki ne szeretne megkapni 
mind az ot mesebeli gyerek eselyet, akik eppen а 
mesejatekban fedezik fel onmagukat es igazi barataikat? 
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Gyerekek es „remenyteleniil es borzalmasan" felnбtt 
gyerekek 
Ktilonbseget kell tenntink а kovetkezб ket megallapftas 
kozott: Valeri Petrov meseiben а vilag gyerekekre es 
felnбttekre oszlik; es Valeri Petrov meseinek vilaga 
gyerekekre es „remenytelentil es borzalmasan" (kifejezes 
а Pukk!-b6I) felnбtt gyerekekre oszlik. Azt hiszem, а 
szerzб szandeka nem az, hogy szembeallftsa а gyermeket 
а felnбttel, es nem az, hogy lektizdhetetlen hatarvonalat 
Mzzon kozejtik, hanem az, hogy kozos jatekba vonja Ье 
бket, amelybбl mindenki levonhatja а maga tanulsagat. 
Viselkedestik azonban elterб ebben а kozos jatekban: а 
gyermek kozvetlentil jatszik, а felnбtt pedig 
„idбugrasokkal": hol mint а „most" resztvevбje, hol mint 
aki valami elfelejtett dolgo�idez fel. 
А felnбtt alakjat а Pukk! rajzolta meg а legelesebb 
kontrasztokban es а legm6dszeresebben. А „Rancos 
Ember" metaforaja а gyermek lat6szogebбl nem csak 
„aszott" -at, hanem „torzult" -at is jelent. Kezdetben ugy 
jelenik meg, mint а gyermek merб ellentete, idegesftбen 
belegabalyodva az elfut6 fizikai idб es а szocialis ttikrok 
kuszasagaba. А benne rejlб ellentmondas vilagosan 
kifejezesre jut: egyreszt mindig rohan, tevekeny, ertekeli 
az eletet es а hivatali elбmenetelt, meg а tengerbe is 
vfzall6 kar6raval megy Ье, nehogy „elszalassza" а 
versenyfutast az idбvel. De egy varatlan metafora 
nyoman, mint amilyen egy gyermek szajab61 hallott „а 
tenger vekony", kidertil, hogy vissza tudja fogni az 
iz�agasagat, raadasul godolatait rfmekben ebreszti fel: 
„О, mily tiszta, zengб es illekony / а gyermeki sz6, hogy 
,,а tenger vekony" ."Es eppen az utcai telefonfiilkeben, 
ahol ezt а kifejezes Lili szajab61 hallotta, kezdбdik el 
zuhanasa а gyermekkorba, hasonl6an а tenger melyebe 
ereszkedeshez. На igaz, hogy senki nem lephet ketszer 
ugyanabba а foly6ba, akkor ez а filoz6fiai allftas meg 
sokkal inkabb igaz а mese vizere. 
А szomorusag 
А felnбtt jelenlete varatlan, ,,бszi" felhangot ad ezeknek а 
szovegeknek. Azt mondhatjuk, hogy а szomorkas 
hangulat Valeri Petrov meseinek ktilonleges 
„szabadalma". Az elbeszelб tudja, hogy eppen egy 
gyermekeknek sz616 muben hasonl6 erzesnek nincs 
helye, de mintha „csak azert is" tome fel, meg а tortenet 
szerencses vegkifejlete utan is. Ilyen а H6feher mese
szep, koltбien nosztalgikus befejezese, amely nem 
valtoztatja meg а korabban elmondott meses tortenetet, de 
olyan szomorusaggal keretezi, amely puha, mint а h6: 
,, ... Sem szanharang / sem nбi hang / nem zeng / csend, 
csend. / А h6 esik, а h6 esik / alv6 fenyбkre reggelig .. ./ 
Nem faj, nem faj/ а kfn mulik mar ... " Az ilyen versek 
leginkabb azt mutatjak, hogy mind а felnбtt, mind а 
gyermek egyforman vesz reszt az esztetikai elmenyben -
senki sem tetteti magat, mindenki kozvetlentil, mi tobb, а 
pillanatnyi erzelmei szerint reszestil belбle, nem kell 
elrejtбznie. 
„Nagy es szomoru" (ahogyan kis baratai latjak а 
Деца и „безнадеждно и ужасно" пораснали деца 
Би трябвало да направим разлика между следните две 
съждения: светът в приказките на Валери Петров се дели на 
деца и на възрастни; и: светът в приказките на Валери Петров 
се дели на деца и на „безнадеждно и ужасно" (израз от „Пук!") 
пораснали деца. Авторовото намерение, струва ми се, не е да 
противопостави детето на възрастния и не е да постави 
непреодолима граница помежду им, а да ги увлече в една и 
съща обща игра, от която всеки да извлече своите уроци. 
Поведението им в тази обща игра обаче е различно: детето 
играе непосредствено, а възрастният - чрез „отскачане" във 
времената: ту като съучастник „сега': ту като припомнящ си 
нещо забравено. 
Образът на възрастния е изграден най-контрастно и най­
концептуално в „Пук!': Метафората „Набръчкания човек" 
през детския поглед означава не само „състареният'; но и 
„деформираният': Първоначално е въведен точно като 
обратното на детето, впримчен до нервност в изтичащото 
физическо време и в социалните огледала. Противоречието у 
него е ясно изразено: от една страна, бързащ, делови, ценящ 
бита и просперирането в службата, дори и в морето влизащ с 
водоустойчив часовник, да не „изтърве" надбягването с 
времето. Но една неочаквана метафора като „морето е 
тънко'; чута от устата на дете, се оказва, че може да укроти 
инерцията му и да пробуди даже мисълта му в рима: ,,Ах, 
колко чисто, прозрачно и звънко// звучи това детско „морето 
е тънко': И точно от уличната кабина, където чува тази 
реплика от устата на Лилито, започва пропадането му в 
детството, прилично на пропадане на морското дъно. Ако е 
вярно, че никой не излиза от една вода един и същ, то много 
по-вярно е това философско твърдение, отнесено към 
приказната вода. 
Тъгата 
Присъствието на възрастния внася неочаквана, ,,есенна'; 
въздишка в тези текстове. Можем да кажем, че тъгата като 
настроение е особен „патент" на приказките на Валери 
Петров. Разказвачът знае, че точно в произведение, 
предназначено за деца, подобно чувство е неуместно, но то 
сякаш извира „въпреки'; дори и след благополучния финал на 
историята. Такъв е красивоносталгичният поетичен финал на 
„Бяла приказка'; който не променя преди това разказаната 
приказна история, но я рамкира с една мека като сняг тъга: 
,, ... Нито звън на шейна,// нито глас на жена,// вредом само 
една// тишина, тишина. Сняг вали, сняг вали// над заспали 
ели .. .// Не боли, не боли,// преболява, нали?" Подобни стихове 
най-вече показват равностойното участие и на възрастния, и 
на детето в естетическото преживяване - никой не се 
преструва, всеки участва непосредствено, дори с моментната 
си емоция, без да крие себе си. 
„Голям и тъжен" (както изглежда метеорологът през погледа 
на малките му приятели) е най-обобщеният портрет, с който 
разполагаме не само за разказвачите на Валери Петров, но 
той приляга и на всеки възрастен, погледнат през 
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чувствителното детско око. В „Бяла приказка" откриваме 
назована поне една причина за източника на тази тъга: 
умората (,,Ей я умората, ей я умората,// тя е по-силна от 
силите в хората"). 
Играта 
Ще трябва най-внимателно да се върнем към текста, за да 
разберем как точно приказката прелива в играта, как играта 
се превръща в приказка; как човекът се превръща в homo 
ludens. Едва ли всеки ден децата си играят на измисляне или на 
рецитиране на стихчета. Валери Петров ни показва как може 
и това да стане, ако.дмат до себе си съиграч поет. 
Тук се налага да разграничим стихотворния пласт в 
приказките: едно са стиховете-поетични „вметки" на 
разказвача, да кажем неговите емоционални паузи, друго са 
детските стихотворения, които си „припомнят" или 
импровизират героите, а съвсем друго - стиховете-речитативи 
на играещите в приказките. Персонажите на Валери Петров 
имат особено тънък слух за музика и стихотворен ритъм. 
Само от един тон на пианото те са в състояние да „извадят" 
реплика, както „играещите" лунни лъчи от „В лунната стая" 
(,,Тогава Странния човек изсвири на пианото две ноти и 
четирите лъча започнаха да повтарят: - И аз няма да играя! -
И аз няма да играя ... "). В „Бяла приказка" репликата на 
котето „Вий мен изпитвали сте значи? Не ви е срам, 
подигравачи!" прозвучава на съиграчите му като стихче и 
всички те започват да скачат, повтаряйки думите му - досущ 
както си играят понякога децата. Или да напомним играта, в 
каквато се превръща разместването на думите на римуваната 
реплика „Най-чудесната игра е,// човек сам да си играе" (,,В 
лунната стая"). Подхвърлянето на репликата като топка 
между участниците в играта в края на краищата опровергава 
смисъла на казаното в нея: ,, ... уж всеки казваше, че не иска да 
играе с другите, а всъщност всички играеха заедно:' 
Не друг, а разказвачът спира тази игра с езика, която иначе би 
се проточила до безкрай, за да напомни за първоначалната 
цел - отговора за същността на приятелството. Тук неговата 
функция е да напътства играта, но и те самите го слушат 
критично, като не пропускат да коригират „възрастните" 
модулации на гласа му (да си спомним мярата на детското). 
Така се появяват реплики от рода на: ,,Това стихотворение не 
е детско и не е за животни!" (,,Бяла приказка"). 
Езиковото самонаблюдение на възрастния по принцип е 
много по-голямо, когато присъства детската гледна точка, и 
това също е използвано в художествената игра на Валери 
Петров. Особено продуктивно се явява наблюдението на 
ежедневните метафори на възрастните: така те могат да 
породят дори цели образи. Например приказното потекло на 
Странния човек от „В лунната стая" идва от метафората 
„излязох от кожата си" - образът буквално излиза (,,във 
фрак, с измачкан цилиндър на главата") от омразното на 
Росето пиано. 
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meteoroI6gust) - ez а legaltalanosabb arckep, amely 
nemcsak Valeri Petrov meselбit jellemzi, hanem ezt 
alkalmazza minden felnбttre, akit az erzekeny gyermeki 
szem optikajan keresztiil !attat. А H6feher mese-ben
megnevez legalabb egy okot, amely а szomoпisag 
foпasa: а faradtsagot (,,А faradtsag, а faradtsag е!еЬЬ / 
felemeszti az ember erejet"). 
Ajatek 
А legnagyobb gondossaggal kell visszatemiink а szoveghez, 
hogy megertsiik, pontosan hogyan megy at а mese jatekba, а 
jatek mesebe; hogyan valik az ember homo ludensse. А 
gyerekek aligha jatszanak mindennap versfaragast vagy 
szavalast. Valeri Petrov megmutatja nekiink, hogy meg ez is 
megtortenhet, ha а jatszбtarsuk koltб. 
ltt meg kell kiilonЬoztetniink а mesek verses reteget: mas 
az elbeszelб koltбi „kozbesz6Iasat" kepezб vers, 
mondhatnank erzelmi sziinet, mas а gyermekvers, amely 
„felmeriil az emlekezetben", vagy amelyet а hбsok 
improvizalnak, es megint egeszen mas а mesek 
szereplбinek verses recitatfvja. Valeri Petrov figurainak 
kiilonosen kifinomult а hal!asa а zene es а ritmikus vers 
irant. Egyetlen zongorahangbбl kepesek parbeszedet 
,,kivonni", mint az А holdfenyes szoЬaban „muzsika/6" 
holdsugarai. (,,Ekkor а Furcsa ember leiitott а zongoran 
ket hangot, es а negy sugar hajtogatni kezdte: - En sem 
jatszom! - En sem jatszom! ... "). А H6feher mese-ben а 
cica szovege (,,Ugye, pr6bara tettetek?Szegyelljetek, 
szemtelenek!" ) jatszбtarsainak ugy hangzik, mint egy 
versike, ugrandozva ismetelgetik а szavait - eppen, mint 
amikor а gyermekek jatszanak. Vagy emlekezziink arra а 
jatekra, amelyben а szavak athelyezese versbeszedde 
valik: Legjobb jateknak az latszik, / ha az ember maga 
jatszik" (А holdfenyes szoЬaban) . А szoveg ide-oda 
dobalasa labdakent а jatek szereplбi kozott vegsб soron 
megcafolja а benne elhangzottakat: ,, ... mindenki azt 
mondta, hogy nem akar а tobbiekkel jatszani, val6jaban 
pedig mind egyiitt jatszottak." 
Nem mas, mint az elbeszelб allftja meg ezt а jatekot а 
nyelvvel, amely kiilonben а vegtelensegig folytat6dna, 
hogy ernlekeztessen az eredeti celra: а valaszra а baratsag 
lenyegerбl. Funkci6ja itt az, hogy iranyftsa а jatekot, de а 
szereplбk maguk is kritikusan hallgatjak, es nem felejtik 
е! koпigalni hangjanak „felnбtt" modulaci6it (hogy 
emlekezziink а gyermekkor mercejere). Igy sziiletnek 
meg az olyan szovegek, mint: ,,Ez а vers nem gyerekvers 
es nem allatvers!" (H6feher mese)
А felnбtt nyelvi onmegfigyelese elvileg sokkal nagyobb 
akkor, amikor jelen van а gyermeki nezбpont, es ezt is 
kihasznalja Valeri Petrov muveszi jateka. Kiilonosen 
termekenynek bizonyul а felnбttek mindennapi 
metaforainak megfigyelese: teljes mesealakokat 
teremthetnek. А holdfenyes szoЬaban Furcsa Emberenek 
mesei eredete peldaul а „kiЬujik а ЬбrеЬбl" metaforab6I 
szarmazik - а figura а szб szoros ertelmeben (,,frakkban, 
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Az irodalmi mese sztereotipiai 
Erdekes az ot meseben а jatekos tisztelges az irodalmi 
mese j61 ismert klasszikusai elбtt. Amikor peldaul jeges 
hбviharra „ van sziiksege", az elbeszelб egyenesen а jeges 
hбviharok mesteretбl „veszi at", ,,Andersen urt61, 
Skandinaviab61" (H6feher mese). Т udja, hogyan kell 
Hoffmann m6djara meselni: mintha · Hoffmann utan а 
jatekok mar egyetlen irodalmi meseben sem aludnanak, 
hanem alland6an vitatkoznak egymassal а 
kartondobozban, amint az Alom-gomb emlekeztet ra; а 
szerzб kepes А.А. Milne hangjan szбni а mese fonalat а 
gyermekjatek szintjen, ,, feladni а labdat" az altala 
kigondolt szereplбknek, es tбltik visszakapni. Egysz6val 
Valeri Petrov tokeletesen ismeri az irodalmi mese 
sztereotfpiait, es fel is hasznalja бket, de csak mint sajatta 
gyurt, az olvas6knak is ismerбs mesei eszkoztarat. А 
klasszikusok emlfteset nem annyira tamaszkeresesnek, 
mint inkabb tбltik val6 elhatarol6dasnak erzekeljiik. 
Valeri Petrov nem keres hidat irodalmi modellekhez, 
hanem egyszeruen megЫzik а mesejatek ertelmeben. А 
feltetel az, hogy meg ne alljon: а „Jatssz! Jatssz! Jatssz!" 
majdnem jelsz6kent hangzik az Alomgombban. Az ilyen 
improvizatfv jatekos viszony nemcsak а muveszethez, 
hanem az egesz elethez az Enyhen sz6lva cimu meseben 
kap indoklast: ,,Mindegyikiinknek egyetlen az elet, / En­
iink elpusztitja а mindenseget." 
Minden gyermek tokeletesen tisztaban van а kitalaci6 es 
а val6sag hataraval а jatekban, de ha а jatek-mese 
szomoruva valik, nyomban elhagyja а „jatszasb61" 
funkcionalis teret, va16ban beleeli magat, meg szenved is, 
amfg csak а mese vissza nem ter а medrebe. Roszeto 
t6Ьbsz6r is ugy elЬusul mesehбsei, а holdsugarak sorsan, 
hogy reakciбival szinte „megallftja" а meset. А naiv бszi 
falevel torteneten peldaul, amely „allft6Iag" vicces volt, 
„ahelyett, hogy nevetett volna, elsfrta magat". Valeri 
Petrov itt а gyermekpszicholбgiara epft. А magyarazatot 
maga Roszeto adja meg: ,,Nem felek, csak sajnalom а 
szegeny kis levelet!" А jatekb61 val6 kilepes az erzelmi 
beleeles es а gyermeki egyiitterzes gyiimolcse minden 
szerencsetlen lelek irant, meg akkor is, ha az csak egy 
falevel, raadasul nem is igazi. Nem is tudjuk, minek 
nevezziik ezt: а gyermek kitaszftasanak а mesebбl, vagy 
eppen fordftva: а mesehatarok atlepesenek. 
Hasonl6 dolog tortenik az Alomgombban: 6regap6 
elalszik, de Ogi erre nem kepes addig, amfg nem hallotta 
а megkezdett meses tortenetek boldog befejezeset. Eppen 
ezert, mielбtt Alomman6 elaltatna, ketten egyiitt befejezik 
бket, pontosan а „j6" esti mese szaЬalyainak megfelelбen. 
Igy а kiilon tortenetek egybefon6dnak, es а mese 
megtalalja kompozfci6s befejezeset. 
Az tizenet mint konstruktiv elem 
Az improvizalt meses tortenetek, de а Valeri Petrov 
meseibe „beagyazott" teljes mesek is а vezetб eszmere, 
kerdesre, iigyre fбkuszalnak. А H6feher mese-ben а 
f6kuszt nem а tortenetek jelentik (ezert is nehez 
Стереотипите на литературната приказка 
Интересен в петте приказки е игровият реверанс към добре 
известните класици на литературната приказка. Когато му 
,,трябва" ледена виелица например, разказвачът я „взема" 
направо от майстора на ледени виелици „господин Андерсен 
от Скандинавия" (,,Бяла приказка"). Той знае и как се 
разказват приказки по хофмановски: сякаш след Хофман 
играчките вече в никоя литературна приказка не спят и 
непрекъснато водят спорове помежду си в картонената си 
кутия, както ни е напомнено в „Копче за сън"; знае как по 
алънмилновски да разиграе сценария си на нивото на детската 
игра, как да „подава топката" на измислените от него 
персонажи и те да му я връщат обратно. С една дума, Валери 
Петров идеално знае стереотипите на литературната 
приказка и ги използва, но само като усвоен, познат и на 
читателя му, приказен арсенал. Тяхното припомняне се усеща 
не толкова като търсене на опора, колкото като дистанциране 
от тях. 
Валери Петров не търси мост към литературни модели, а 
просто уверява в смисъла на приказната игра. Условието е да 
не се спира: ,,Играй! Играй! Играй!" звучи почти като девиз в 
„Копче за сън': Аргументът за подобно импровизаторско 
игрово отношение не само към изкуството, но и изобщо към 
живота можем да открием в „Меко казано": ,,Животът 
единствен е за всеки от нас -11 умира вселената с нашето Аз': 
Импровизация с детска фантазия 
Всяко дете отлично владее границите между измислица и 
действителност в играта, ала ако играта-приказка стане 
тъжна, то веднага напуска нейното фикционално поле „на 
ужким" и започва истински да я съпреживява и дори 
изстрадва, докато приказката не влезе отново в руслото си. На 
няколко пъти Росето така се натъжава за съдбата на 
приказните герои, които представят лъчите, че с реакциите си 
сякаш „спира" приказката. Например историята за наивното 
есенно листо по замисъл „уж" е смешна, но „вместо да се 
разсмее, Росето се разрева:'Тук Валери Петров се основава на 
психологията на детето. Обяснението е налице в самите думи 
на Росето: ,,Аз не се страхувам, ами ме е жал за листенцето!" 
Излизането от играта е плод на емоционалното 
съпреживяване и на съчувствието на детето към всяка 
нещастна душа, дори тя да е на едно листенце и дори то да не 
е истинско. Тук се колебаем как точно да наречем това: 
оттласкване на детето от приказката или точно обратното: 
прекрачване на границите й. 
Нещо подобно се случва в „Копче за сън": дядото заспива, но 
за Оги това е невъзможно, без да е чул щастливия край на 
подхванатите приказни истории. Ето защо, преди Сънчо да го 
приспи, двамата заедно ги довършват съвсем по правилата на 
една „добра" приказка „за лека нощ':Така отделните истории 
се събират и приказката добива композиционния си 
завършек. 
Посланието като конструктивен елемент 
Импровизираните приказни случки, а и цели „вмъкнати" 
приказки в приказките на Валери Петров са фокусирани 
около водеща идея, въпрос, казус. В „Бяла приказка" фокусът 
не са случките ( затова и не се помнят лесно), а лайтмотивният 
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въпрос: ,,Казва се „приятел пръв"//, но защо е той такъв?': 
Именно този въпрос има структурираща функция в 
приказката. В „Пук" фокусът е в самата идея за търсенето на 
бисерчето на доброто и в смисъла да бъде намерено въпреки 
изпитанията и опасностите. 
В приказката „В лунната стая" намираме и утаеното, 
изкристализирало и записано естетическо и етическо верую 
на Валери Петров: ,,Изкуството! ... Ха! ... Без него този свят! ... 
Тези автоматики и кибернетики!... Тези космически 
разстояния между хората... ,,Добър ден, уважаеми снежен 
другарю! ... Добър ден почитаеми ... " А онова, топличкото, го 
има някъде, само че трябва да се търси! Като в играта: 
студено, студено, хладно, топло, по-топло, пари, пари! ... А това 
е възможно само чрез изкуството, защото изкуството ... " 
Продължението е за нас, читателите и зрителите на 
приказките, но майко по-нататък в текста и то ни е 
подсказано: само изкуството има „Вход за злото забранен!// 
Гратисен за добротата!': 
••• 
Ако се опитаме максимално да синтезираме, можем да 
заключим, че приказното игрово повествование на Валери 
Петров е положено върху естетиката на детската игра, която 
преобразява света в една малко тъжно красива художествена 
реалност, където не липсват приключенията и опасностите и 
където неотменно властва законът на детето, т. е. законът на 
добротата. 
emlekezni rajuk), а vezermotfvum а kerdes: ,,Azt 
mondjak, hogy j6 barat, / akkor rniert ilyen hat?" Ennek 
а kerdesnek struktural6 funkci6ja van а meseben. А 
Pukk!-ban а f6kusz а j6sag gуёшgуе keresesenek eszmeje, 
es az а lenyeg, hogy megtalaljak, rninden megpr6Ьaltatas 
es veszely ellenere. 
А holdfenyes szoЬaban с .  meseben megtalaljuk Valeri 
Petrov melyen megbuv6, kikristalyosodott es 
megfogalmazott esztetikai es etikai hitvallasat is: ,,А 
mu veszet ! .. . Hah ! . . . А vilag nelkiile ! .. . Ezek az 
automatikak es kibernetikak! ... Ezek а kozmikus 
tavolsagok az emberek kozott. .. ,,J6 napot, tisztelt 
h6ember elvtars ! ... J6 napot, melyen tisztelt ... " Pedig az 
а kis melegseg megvan valahol, csak keresni kell! Mint а 
jatekban: hideg, hideg, langyos, meleg, forr6, tuz, tuz! ... 
Ez pedig csak а muveszettel lehetseges, mert а 
muveszet ... " А folytatas а rnienk, а mesek olvas6ie es 
nezбie, de valarnivel kesбbb а szovegben б maga is 
megsugja: ,,Rossznak bejonni tilos! / J6nak ingyen а 
belepes!" 
• ••
На megpr6Ьaljuk di6hejban osszefoglalni, azt а 
kovetkeztetest vonhatjuk le, hogy Valeri Petrov meses­
jatekos elbeszelб stilusa а gyermeki jatek esztetikajanak 
alapjan all, а vilagot szepseges, szomorkas muveszi 
realitassa valtoztatja at, amelybбl nem hianyoznak а 
kalandok es veszelyek, es amelyben rnindig а gyermek 
igazsaga, vagyis а j6sag torvenye uralkodik. 
Csikhelyi Lenke fordftasa 
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